









































平成 29 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について
 目的  











































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
           「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 



























































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 


















































































物 事 を 数 ・ 与 え ら れ た 筋道を立てて考えたり振 事象を数学的に解釈した
量 ・ 図 形 な 情 報 を 分 類 り返って考えたりするこ り自分の考えを数学的に
ど に 着 目 し 整 理 し た り と 表現したりすること
て 観 察 し 的 必 要 な も の
確 に 捉 え る を 適 切 に 選 筋 道 を 立 て 振 り 返 っ て 事 象 を 数 学 自 分 の 考 え
こと 択 し た り す て 考 え る こ 考えること 的 に 解 釈 す を 数 学 的 に
ること と ること 表 現 す る こ
と
Ｂ１ 数字カード ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ２ 手紙 ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ３ ゴムの力で動
○ ○ ○ ○ ○
く車
Ｂ４ ハンカチ・テ
ィッシュペー ○ ○ ○ ○ ○
パー調べ
Ｂ５ 見かけの月の







































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (1) ２ｍ買ったとき ３ｍ買ったとき
１ 180 と解答しているもの ◎
２ 240 と解答しているもの




５ 30 と解答 20 と解答しているもの




















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書



















問題番号 解 答 類 型 正答
１ (2) 60の場所 0.4の場所 □の場所
１ エ と解答 ア と解答しているもの ◎
２ オ と解答 ウ と解答しているもの
３
イ と解答
ア と解答 エ と解答しているもの





















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ19Ａ４ 210×0.6の式で答えが求められる問題を選ぶ 54.3％ P.23～P.25 P.141～P.142




















問題番号 解 答 類 型 正答
１ (3) １ １ と解答しているもの










































































問題番号 解 答 類 型 正答





６ 61746 または 615246 と解答しているもの
７ 51746 または 515246 と解答しているもの





























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ１(2) 52×41 を計算する 86.5％ P.14～P.19 P.179
Ｈ21Ａ１(2) 725×８ を計算する 85.7％ P.14～P.19 P.216























問題番号 解 答 類 型 正答



















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ１(3) ６＋0.5 を計算する 83.1％ P.14～P.19 P.180
Ｈ22Ａ１(4) ８－0.5 を計算する 83.4％ P.12～P.17 P.145
Ｈ24Ａ１(3) 4.6－0.21 を計算する 63.5％ P.12～P.19 P.175～P.177
Ｈ25Ａ１(2) 0.75＋0.9 を計算する 71.5％ P.14～P.21 P.26～P.27
Ｈ26Ａ１(3) ９－0.8 を計算する 83.9％ P.14～P.21 P.27
Ｈ27Ａ２(2) 6.79－0.8 を計算する 69.7％ P.19～P.24 P.32～P.34






















問題番号 解 答 類 型 正答
２ (3) １ ７ と解答しているもの ◎
２ 13 と解答しているもの
３ 16 と解答しているもの
４ 2.2 または 22 と解答しているもの














問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ19Ａ１(7) ６＋0.5×２ を計算する 69.1％ P.12～P.17 P.136
（参照）「４年間のまとめ【小学校編】」P.36～P.38，P.146
○関連する問題
問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ１(5) ３＋２×４ を計算する 71.1％ P.14～P.19 P.182
Ｈ21Ａ１(6) 80－30÷５ を計算する 67.0％ P.14～P.19 P.220～P.221
Ｈ22Ａ１(6) 50＋150×２ を計算する 66.3％ P.12～P.17 P.147














問題番号 解 答 類 型 正答




























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書















































































問題番号 解 答 類 型 正答






















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
















































問題番号 解 答 類 型 正答
















































問題番号 解 答 類 型 正答













































Ｈ25Ｂ３(2) との説明として，二つの三角形の面積が等しいこ 42.8％ P.56～P.62 P.70～P.72
とを書く






























問題番号 解 答 類 型 正答



































































問題番号 解 答 類 型 正答
７ １ １ と解答しているもの




















































問題番号 解 答 類 型 正答
８ １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの











問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
正五角形の１辺の長さを□cm，まわりの長さを












































問題番号 解 答 類 型 正答
９ (1) １ ア と解答しているもの










問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書













問題番号 解 答 類 型 正答







































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
























































































問題番号 解 答 類 型 正答





























































































































































































































































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
２桁の自然数と，その数の十の位の数と一の位の
Ｈ20Ｂ２(3) 数を入れかえた数との差について予想した事柄を 49.2％ P.70～P.73 P.266～P.267
表現する
２けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位



































































































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
荷物の３辺の合計と重さが示された場合に，送料


















問題番号 解 答 類 型 正答



















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
周の長さが24ｍの正三角形を巻き尺でつくるため































































問題番号 解 答 類 型 正答



















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書












































































Ｈ25Ｂ２(1) 示された式の値が何を表しているのかを書く 51.9％ P.49～P.55 P.63～P.64
【中学校】
問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書































































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ21Ａ８ 表に当てはまる資料の個数を答える 69.0％ P.42～P.44 P.241～P.243




















問題番号 解 答 類 型 正答
４ (2) １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの










問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
６・７月の水の使用量が，１年間の水の使用量の
Ｈ26Ｂ２(3) より多いことを説明するために用いる適当なグ 61.7％ P.50～P.56 P.68～P.69
ラフを選ぶ
ハンカチを５日間持ってきた人数が，学年全体の




























４年 40 47 ２ 52
５年 62 61 １ 70


































































問題番号 解 答 類 型 正答
５ (1) １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの




































































































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
木曜日と日曜日に安売りをするケーキ屋で指定さ






















Ｈ24Ｂ５(3) 数の割合は，男子と女子ではどちらの方が大きい 23.8％ P.74～P.80 P.265～P.269
かを判断し，そのわけを書く
帯グラフに示された割合と基準量の変化を読み取











































































イ エ ア ２































































































【通常問題】  Ｂ５ 
―97―
























【点字問題】  Ａ５ 
問題番号 解  答  類  型 正答 




５ （１），（３） と解答しているもの 






【点字問題】 Ｂ１ ２． 
問題番号 解  答  類  型 正答 








【点字問題】 Ｂ２ ２． 
問題番号 解  答  類  型 正答 
２ ２． １ 上から３本目と５本目 と解答しているもの ◎ 
２ 上から２本目と４本目 と解答しているもの 
３ 上から２本目と５本目 と解答しているもの 
４ 上から３本目と４本目 と解答しているもの 
５ 上から２本目と６本目 と解答しているもの 




【点字問題】 Ｂ４ ２． 
―103―
問題番号 解  答  類  型 正答 
４ ２． １ －（該当なし） 
２ －（該当なし） 































【通常問題】 Ｂ１  
 
 
Ｂ１では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
１） 数字を明確に認識できるように，通常問題で使用したカードの影を取ったり，
塗りつぶしの濃さを薄くしたりして，コントラストを調整した。 
２） 拡大文字問題では，問題用紙に解答を書き込むことを考慮し，（２）の図は，
図１～図３とは異なる拡大率で調整した。 
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